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Durante mucho tiempo, se han utilizado métodos de comprensión lectura como formas de 
aprendizaje para la historia en las ciencias sociales, existiendo más herramientas didácticas como 
la oratoria, por esa razón, el objetivo de esta investigación es aplicar la tradición oral como 
herramienta para el fortalecimiento de las competencias del pensamiento histórico en los 
estudiantes de noveno grado del Instituto Técnico José Rueda del Palmar. Además, se parte de un 
análisis dirigido hacia los estudiantes, quienes ven el área de historia por medio de métodos 
educativos tradicionales. A partir de ello se diseñaron y aplicaron cuestionarios que permitieron 
destacar a los alumnos de noveno grado como la muestra de investigación, luego de reconocer 
falencias en el pensamiento histórico que tenían. Por ello, se realiza este proyecto investigativo, 
buscando de esta forma que los estudiantes comprendan e interpreten el conocimiento que 
adquieran sobre historia nacional por medio de la tradición oral como herramienta de enseñanza. 
Para cumplir los objetivos se utilizó un método cualitativo descriptivo compuesto primeramente 
por la aplicación de un cuestionario diagnostico para la identificación de falencias en el 
pensamiento histórico de la muestra de estudio, y finalmente un cuestionario para demostrar el 
fortalecimiento de las competencias en la historia como área del saber de las ciencias sociales, 
luego de la aplicación de la tradición oral como herramienta de aprendizaje. Culminado el trabajo 
de campo se logró concluir que efectivamente la herramienta de aprendizaje en estudio 
verdaderamente fortaleció las competencias del pensamiento histórico en los estudiantes.  









For a long time, reading comprehension methods have been used as forms of learning for history 
in the social sciences, there are more didactic tools such as oratory, for that reason, the objective 
of this research is to apply oral tradition as a tool for strengthening of the competences of historical 
thinking in ninth grade students of the José Rueda del Palmar Technical Institute. In addition, it 
starts from an analysis directed towards students, who see the history area through traditional 
educational methods. Based on this, questionnaires were designed and applied that made it possible 
to highlight the ninth grade students as the research sample, after recognizing shortcomings in their 
historical thinking. Therefore, this research project is carried out, seeking in this way that students 
understand and interpret the knowledge they acquire about national history through oral tradition 
as a teaching tool. To meet the objectives, a descriptive qualitative method was used, first 
composed of the application of a diagnostic questionnaire to identify shortcomings in the historical 
thinking of the study sample, and finally a questionnaire to demonstrate the strengthening of 
competences in history as an area knowledge of the social sciences, after the application of oral 
tradition as a learning tool. Upon completion of the field work, it was possible to conclude that 
indeed the learning tool under study truly strengthened the competencies of historical thinking in 
the students. 












“Lo más sabio es el tiempo, porque esclarece todo” Tales de Mileto 
El municipio de Palmar, Santander, se ha caracterizado por ser una región en la cual sus 
pobladores han sido protagonistas de diversas historias que han enmarcado al pueblo en temas que 
han forjado su devenir. Se trata de un pueblo que ha sido acentuado por las cadenas de la violencia 
y el derramamiento de sangre en tiempo de guerras civiles, es por ello por lo que el presente 
proyecto se basa en la oralidad de los mismos habitantes de este pueblo, quienes vivieron y 
sufrieron en carne propia tales acontecimientos. 
Cabe destacar la utilización de la tradición oral como eje central de este proyecto, siendo 
esta “aquel cúmulo de saberes trasmitidos a través de la palabra, su historia, sus cosmovisiones, 
sus creencias y sus luchas, la cual está formada por recuerdos del pasado, transmitidos y narrados 
oralmente que surgen de manera natural en la dinámica de una cultura y a partir de esta.” (Perlaza, 
2018) 
De esta manera, se inició el presente proyecto de investigación, buscando por medio de 
este el fortalecimiento del aprendizaje histórico mediante la utilización de la oralidad, con el fin 
de demostrar la eficiencia que tiene el método de enseñanza mencionado a comparación de 
métodos convencionales y tradicionales como la lectura; utilizando no solo temas históricos 
relacionados al municipio de Palmar, sino también acontecimientos históricos de importancia a 
nivel nacional, aumentando el nivel de conocimiento de los estudiantes. 
De igual forma, se logró la creación de una propuesta para que los jóvenes se interesen en 
la historia, tomando como base el rastreo de las mismas familias que en el pueblo habitan, siendo 




Lo anterior se utilizó como método principal para realizar la comparación entre la 
enseñanza por medio de la oratoria y los métodos tradicionales, de esta manera, los alumnos de 
noveno grado sometidos al estudio, realizaron una prueba diagnóstica en la cual mostraron mayor 
interés y capacidad de aprendizaje por medio de la tradición oral, actividad realizada por los 
mismos miembros de su familia, quienes se encargaron de narrar y describir los temas 
seleccionados luego de la aplicación de un primer diagnóstico.  
Luego de la ejecución de ese primer diagnóstico por parte de los estudiantes, se aplicó la 
tradición oral como herramienta de aprendizaje sobre aquellos temas de la historia de Colombia 
en los que más se presentaron fallas. Finalmente, los alumnos de noveno grado de la institución en 
mención demostraron haber mejorado notablemente su pensamiento histórico, después de utilizar 
la oralidad como método dentro de su enseñanza, lo cual fue reflejado en los resultados del último 
test diagnostico aplicado por los investigadores para dicho fin.  
Planteamiento del problema 
Según (Pellegrini, 1997) se denomina tradición oral a la palabra como forma de expresar 
emociones, motivos, temas en estructuras y formas recibidas de forma oral por un grupo de 
transmisores, quienes cumplen al mismo tiempo el papel de depositarios y re elaboradores de la 
historia y del conocimiento impartido. De igual forma, la tradición oral se caracteriza por 
pertenecer a un contexto cultural, ya que de allí proviene su contenido, el cual será transmitido de 
forma oral durante distintas generaciones, todo sobre temas específicos, técnicas establecidas e 
introduciendo variantes.  
(Jiménez, 2017) afirma que la sociedad y los grupos humanos se encuentra constantemente 
en la búsqueda de la verdad entre el cambio que se necesita para la supervivencia y la permanencia 




afecto hacia la cultura y su forma de transmitirla. Además de esto, es relevante destacar que muchas 
obras literarias reconocidas desde la antigüedad se han elaborado mediante la obtención de 
información transmitida de generación en generación, igualmente, una gran parte de textos 
reconocidos actualmente fueron posibles gracias a la tradición oral como método de búsqueda de 
datos importantes para ello.   
De lo anterior radica la importancia establecida de la tradición oral como herramienta 
utilizada para la enseñanza de la historia. En Colombia, la historia que por mucho tiempo se ha 
escrito, ha sido solo de ciertas perspectivas sociales, es decir historiadores que han estudiado la 
tradición desde principios de la nación hasta ahora, es por esto por lo que aún se desconocen 
muchos héroes sin nombre, sin capa que, a la luz de la historia ya escrita, son unos desconocidos.  
Ahora bien, este proyecto estará centrado en la utilización de la tradición oral como método 
de enseñanza de la historia en estudiantes de noveno grado, teniendo en cuenta la oratoria como 
método que se encarga de aumentar la capacidad cognitiva del alumno mediante la adquisición de 
interés por aprender sobre los temas establecidos.  
De esta manera, la historia tradicional tratara más bien de exponer una nueva forma de 
hacer este ejercicio revirtiendo algunos aspectos de la tradicionalidad y a la vez cuestionar la 
manera en cómo se ha enseñado la historia colombiana mediante la utilización de métodos 
tradicionales de enseñanza. 
Todo lo mencionado estará encaminado dentro de la historia oral, lo cual es una especie de 
abreviatura de uso para referirse a aquello que más apropiadamente sería designado como uso de 
las fuentes orales en historiografía. (Portelli, 2018) 
Como lo menciona (Lara, 2015) en su investigación acerca de la historia oral como 




académico desconoce la metodología de la historia oral como un medio que puede explicar el 
pasado reciente en diversos contextos como puede ser el científico, el cotidiano, el de las 
individualidades, el de las masas o hasta el de áreas impensadas hace años, como la ciencia médica. 
Por esta razón, se decidió evaluar la eficacia que tendría la aplicación de la utilización de 
la tradición oral como herramienta utilizada para la enseñanza de la historia en los estudiantes de 
noveno grado del Instituto Técnico José Rueda del Palmar en comparación con métodos de 
enseñanza tradicionales y mayormente conocidos académicamente. 
Por todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 
Formulación del problema 
¿Cómo fortalecer las competencias del pensamiento histórico mediante la aplicación de la 
tradición oral como herramienta educativa en los estudiantes de noveno grado del instituto técnico 
José Rueda del Palmar? 
Justificación 
(Morales, 2017) en su investigación acerca de la enseñanza de la historia y las ciencias 
sociales en Colombia, se encargo de analizar diferentes estudios que se han efectuado sobre la 
enseñanza de la historia y las ciencias sociales, en los cuales se encuentro un notable abandono e 
interés por la enseñanza de estas áreas del saber, y de igual forma, la manera en que el proceso de 
enseñanza únicamente se ha convertido en un control evaluativo constante, bajo metodologias 
tradicionales, ya que así es como se han dejado de lado practicas pedagógicas como a discusión 
curricular, el debate y demás herramientas que propicien una comprensión e interpretación de la 
historia. Es por esto por lo que, así como se ha mencionado en el planteamiento del problema, este 
proyecto toma respuesta a la necesidad de dar apertura a conocimientos históricos mediante la 




Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se hace indispensable el promover nuevamente 
la enseñanza de la historia en las aulas de clase, de manera que se genere en los alumnos cierto 
interés y motivación por aprender. Por ello, se decide aplicar la tradición oral como método de 
enseñanza en esta área del saber, buscando que los estudiantes fortalezcan sus competencias del 
pensamiento histórico.  
En los últimos años, el término oralidad ha entrado en un uso cada vez más habitual, aun 
en sectores que anteriormente no habían manifestado mayor curiosidad al respecto. En este sentido 
se trata de una adición contemporánea a nuestro repertorio cultural y lingüístico, aunque por 
intuición se sabe que la oralidad es tan vieja como la humanidad parlante. De todos modos, 
conceptos tales como literatura oral, tradición oral, narración, lenguaje y discurso hablados, se han 
convertido en moneda corriente no sólo para los estudiosos de la cultura, del lenguaje y la 
comunicación, sino igualmente para la intelectualidad genérica más o menos consciente de los 
temas que maneja. (Monsonyi, 1990) 
De esa manera, se busca propiciar el aprendizaje de la historia por medio de la utilización 
de la tradición oral, lo cual aportará a los docentes del Instituto Técnico José Rueda del Palmar, 
nuevas estrategias de enseñanza con el fin de incentivar el interés de cada uno de los estudiantes 
por la historia del municipio del Palmar y de Colombia.  
Objetivos 
Objetivo General 
Fortalecer las competencias del pensamiento histórico mediante la aplicación de la 
tradición oral como herramienta educativa en los estudiantes de noveno grado del instituto técnico 






1. Identificar el nivel de competencia del pensamiento histórico, respecto a la historia de 
Colombia, enmarcada en el municipio del Palmar en los estudiantes de noveno grado 
del Instituto Técnico José Rueda del Palmar. 
2. Desarrollar herramientas didácticas diseñadas a partir de la tradición oral que permitan 
el fortalecimiento del pensamiento histórico para los estudiantes de noveno grado del 
Instituto Técnico José Rueda del Palmar. 
3. Evaluar la eficacia de la utilización de la tradición oral como herramienta de 
aprendizaje por medio de un cuestionario final, efectuado sobre los estudiantes de 
noveno grado del Instituto Técnico José Rueda del Palmar. 
Marco de referencia 
Antecedentes 
Para soportar el presente proyecto de investigación, se hizo necesario estudiar algunas 
investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, las cuales estuvieron enfatizadas en la 
influencia de la oralidad como herramienta importante para el manejo del aprendizaje significativo. 
A nivel internacional. 
La primera investigación se titula: Observaciones sobre la historia oral, realizado por 
Alessandro Portelli en el año 2015 para la Universidad La Sapienza, ubicada en Italia. Se trata de 
una recopilación de datos investigativos que relacionan a la oralidad con diferentes disciplinas, 
como la escritura y la lectura, tratando de igual forma subtemas importantes como la importancia, 
estructura y los diferentes productos que pueden originarse a base de la oralidad. (Portelli, 2018)  
Una segunda investigación, consiste en un artículo titulado: Usos y beneficios de la historia 




2014 para la Universidad de Granada, ubicada en España. Se trata de una revisión bibliográfica 
que encierra diversos temas como el concepto, el origen, la importancia, implicaciones, beneficios, 
problemas y recomendaciones para la realización de investigaciones para historias orales, en el 
cual se concluyó que el uso de la historia oral puede ayudar a conocer diversas y distintas 
realidades sobre las personas, acontecimientos, sucesos, entre otros. De igual forma se posiciona 
la historia oral en un puesto muy importante entre los métodos utilizados para manejar los temas 
históricos, ya que se reconoce como una herramienta que permite comprender realidades 
diferentes, para interpretar y tener visiones distintas, con el fin de lograr construir un texto 
histórico. (García, Pérez, & Sánchez., USOS Y BENEFICIOS DE LA HISTORIA ORAL, 2014) 
Otra investigación utilizada para el desarrollo del presente trabajo fue un artículo titulado: 
La tradición oral como parte de la cultura, el cual fue realizado por Marisela Jiménez, Magíster en 
Investigación Educativa de la Universidad de Carabobo, Venezuela, y publicado por la revista 
ARJÉ en el año 2017. La investigación afirma que en un mundo globalizado en el que las 
identidades se mezclan, la oralidad, es aquello que vincula al hombre más íntimamente con su 
grupo familiar, social y étnico, y sigue siendo un elemento importante para el reconocimiento 
propio, para comprender el propio origen y para no perder de vista el pasado y el presente a los 
que se pertenece. Así mismo se tratan temas e ideas importantes acerca de la tradición oral como 
incluyente de la cultura existente en los pueblos, así como la relevancia que tiene para la educación. 
Todo esto con el fin de generar una discusión sobre la importancia del tema mencionado, el cual, 
con el paso del tiempo ha perdido su participación como herramienta de aprendizaje, y por ello, se 
hizo necesaria esta investigación. Por lo anterior, se propuso como conclusión y recomendación, 




entorno local para alcanzar sus metas en cuanto a la enseñanza de estas áreas, utilizando a los 
estudiantes como principales actores del aprendizaje. (Jiménez, 2017). 
A nivel nacional. 
Se tuvo en cuenta un trabajo de investigación que maneja esta temática, titulado: Propuesta 
didáctica para la potenciación de la oralidad en los niños de primaria a partir de la enseñanza de la 
lectura y la escritura, realizado por Clara Susana Buitrago Diaz, Magister en Educación, para la 
Universidad Nacional de Bogotá en el año 2017.Este proyecto tuvo como propósito reconocer la 
importancia de la participación de los estudiantes en el curso de su propio aprendizaje, la necesidad 
de la exploración de diferentes herramientas tales como imágenes, videos, libros, el cuerpo mismo, 
que permiten leer el mundo y a partir de allí exteriorizar pensamientos y emociones a través de la 
oralidad, dando así una muestra clara de lo que la persona quiere dejar ver o mostrar teniendo 
como herramienta la oralidad como uso de información de primer plano. De igual forma, se 
concluye y se reafirma la necesidad de abrir espacios de participación de las familias promoviendo 
la escritura colaborativa y se reflexiona sobre la necesidad de articular los procesos de lectura, 
escritura y oralidad entendidas como prácticas socioculturales que se desarrollan y se potencian en 
la interacción con otros. (Díaz, 2017) 
Una segunda investigación, se trata de una tesis titulada: La oralidad: Un camino de retos 
y tropiezos, realizado por Martha Janeth Barrera Cuervo y Sandra Milena Reyes García para la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Bogotá, en el año 2016. Esta 
investigación buscaba lograr el favorecimiento del desarrollo de la oralidad en los niños de 
preescolar por medio de la explicación como herramienta de enseñanza. Así mismo, lograron 
reflexionar acerca de los métodos pedagógicos e investigativos que los docentes podrían utilizar 




de los niños,  sin excluir el desarrollo normal de las dimensiones que deben tener los mismos, 
juntando esto con los contenidos establecidos dentro del currículo y el plan de aula propuesta por 
la institución, lográndose gracias al trabajo efectuado, que los niños en edad escolar pudieran 
construir un discurso más completos por medio del uso de la explicación como método de 
enseñanza, orientándolos a reconocer nuevos conceptos, los cuales utilizaron de manera correcta 
en los planes de aula propuestos. (Cuervo & García, 2016) 
     Otra investigación utilizada fue la tesis titulada: La tradición oral como método de 
enseñanza de la historia. una investigación aplicada en la institución educativa Rafael Pombo de 
la vereda La cuchilla, municipio de Marmato, departamento de Caldas, realizada por Julio Cesar 
Perlaza Alegría para la Universidad Tecnológica de Pereira, en el año 2018. Durante el desarrollo 
del proyecto, se realizo un análisis a los estudiantes de la Institución Educativa Rafael Pombo, con 
el fin de reconocer el grado de conocimiento que tenían acerca de sus orígenes y la historia que 
sus propios antepasados han cosntruido con el paso del tiempo, esto se efectuo mediante la consulta 
sobre adultos mayores, e incluso sobre aquellos que se reconocían como lideres en la comunidad 
para obtener informacion sobre el origen de la vereda y el desarrollo de esta en el tiempo. Lo 
anterior se utilizo para diseñar encuestas y entrevistas, con el fin de aplicarlas a los estudiantes y 
a los padres de familia respectivamente. De esta forma, para cumplir con cada uno de los objetivos 
establecidos se aplicaron dichas entrevistas a los adultos mayores, lideres comunales y padres de 
familia, ya que estos tenían conocimiento sobre la historia de la vereda, ya que ellos podrían ofrecer 
datos relevantes y de gran importancia para el desarrollo del proyecto. (Perlaza, 2018) 
A nivel regional. 
Se tuvo en cuenta el Articulo de investigación titulado: Mitos, cuentos de espantos y 




Giovanni Bohórquez y Jaqueline Estévez Lizarazo, Publicado para la revista Sociedad y Cultura 
en el año 2017. Este proyecto enfrentó retos particulares, sobre todo al tratarse el tema de la 
tradición oral, lo mismo que ha sucedido con “los cuentos de espantos”, reconocidos en Colombia 
como patrimonios orales, los cuales se componen de historias, mitos y leyendas de terror, 
compuestas por personajes y espacios fantásticos y sobrenaturales. De igual forma, la falta de 
normatividad sobre la tradición oral o la ausencia de investigaciones sobre dicho tema en 
Colombia, fueron grandes desafíos para lograr posicionar estos patrimonios con el verdadero valor 
que deberían tener.  que contienen terror. Teniendo en cuenta que la activación del patrimonio es 
el punto de partida para varios objetivos, siendo uno de ellos la salvaguarda, que comienza con 
inventariar y catalogar el patrimonio cultural de un país, una región o comunidad. Por esa razón, 
este documento tuvo como objetivo principal la discusión de los retos mencionados, para lograr 
establecer métodos que ayudaran a superarlos, lo cual, según el estudio, puede obtenerse por medio 
de la utilización de la tradición oral y el turismo cultural en conjunto. (Rueda, Bohórquez, & 
Lizarazo, 2017) 
Otro Proyecto de investigación que se tuvo en cuenta, fue el titulado: Puesta en marcha de 
un lugar de memoria en Bucaramanga: la experiencia del Archivo Oral de Memoria de las 
Víctimas, realizado por Diana del Pilar Novoa San Miguel y Diego Andrés Escamilla Márquez, 
para la Universidad Santo Tomas, ubicada en Bucaramanga, Santander, en el año 2018. Este 
proyecto logro tratar la trascendencia, los problemas y los principios teóricos y metodológicos para 
conseguir la construcción y validación del AMOVI- Archivo Oral de Memoria de las Victimas en 
la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Dicha institución se origina inicialmente como un proyecto 
de investigación académica, utilizando la divulgación de testimonios y diferentes formas que 




aquellos recuerdos de las víctimas del conflicto armado sobre sucesos ocurridos en esa misma 
ciudad y en sus pueblos aledaños, todo esto con la finalidad de generar en las personas la 
comprensión e interpretación de dichos sucesos históricos. Para conseguir lo anterior, el AMOVI 
utilizo la tradición oral como método que conllevo al acceso completo del entorno individual y 
colectivo del conflicto, relacionando los datos obtenidos con la esfera social dentro de la cual de 
produjeron. Así mismo se logró que todos la información y datos obtenidos mediante instrumentos 
de investigación como las entrevistas, conformaran documentos validados para cualquier estudio 
social. (Miguel & Márquez, 2018) 
Referente Teórico 
Enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia 
Según (Valencia G. A., 2013)”Los cambios en las concepciones de las ciencias sociales 
han tenido una influencia significativa sobre la teoría de la educación en general, pero los 
desarrollos no siempre han tenido una repercusión directa y rápida sobre las finalidades de la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación obligatoria.” (p. 25) 
Por su parte, (Valencia C. H., 2006)afirma que “en Colombia la enseñanza de las ciencias 
sociales en la educación obligatoria se encuentra presente desde la independencia de la Corona 
española.  Pero solo hasta la década de 1930, cuando se dio una transformación social y política 
significativa, se le proporcionó una mayor relevancia al área, con la finalidad de construir una 
identidad nacional.” 
Luego de diferentes cambios a lo largo de la historia de la enseñanza de ciencias sociales 
en el país, se crearon una serie de lineamientos y estándares básicos para dicha área del saber por 
el Ministerio de Educación Nacional- MEN, que dieron más fuerza al modelo de enseñanza llevado 




(Peña, 2014) en su investigación, afirma:  
Con la innovación y la renovación educativa vino la preocupación por las 
investigaciones de aula y las didácticas específicas o especiales, consideradas factor 
fundamental para alcanzar el éxito escolar y superar las  prácticas tradicionales 
caracterizadas  por  tener y  proyectar  una  visión  lineal,  aislada  y  estática  del  
conocimiento social, lo que explicaba y justificaba el apego  a  los  contenidos  y  
los  libros  de  texto,  la  preocupación por la memorización de información, las 
relaciones desiguales  entre  el  docente  y  el  poseedor  del  conocimiento  y  entre  
el  estudiante  y  el  receptáculo de la información, entre otros. La didáctica de las 
ciencias sociales fue vista como la vía iluminada que sacaría de la incertidumbre al 
cómo enseñar; qué no resultaba tan problemático porque desde hacía décadas estaba 
resuelto a través de lo que se dictaba como norma desde el MEN. (p.80) 
Actualmente en el país la enseñanza de las ciencias sociales se encuentra regulada por 
normativas que establece el currículo completo que debe integrar el plan de estudios para esta área, 
dentro de los cuales se indican las definiciones, principios, estructuras o temas específicos que se 
deben enseñar, sin tener en cuenta los principios del aprendizaje o muchas condiciones escolares 
sobre las cuales se da el desarrollo de las practicas académicas y se dispone el código disciplinar. 
(Morales, 2017) 
Sin embargo, a pesar de que existan en el país lineamientos, normas, estructuras y temáticas 
específicas para la enseñanza de las ciencias sociales, esto no se debe relacionar estrechamente 
con las metodologías utilizadas para su proceso de aprendizaje por los estudiantes. De ese modo, 
se debe promover distintas herramientas didácticas para la comprensión de los distintos temas que 






Didáctica de la historia 
Según (Suárez P. T., 2017), el análisis sobre la didáctica de la historia se construye a partir 
de un camino sobre el cual se han conformado diferentes instituciones, que han tenido sobre sus 
ejes de investigación distintos procesos y formas de enseñanza y aprendizaje para contenidos 
históricos relacionados con la humanidad. La enseñanza de esta área se centra en los métodos que 
se apliquen para dicho fin y los procesos de aprendizaje respecto a un área del saber, para ello, une 
los objetivos pedagógicos, políticos y formativos frente a la enseñanza y aprendizaje sobre las 
culturas de forma histórica, con el fin de impactar de cualquier modo el desarrollo de los 
estudiantes y las comunidades. 
(Colmenares, 2017)  afirma que “la sociedad colombiana emprendió transformaciones a 
ritmos cada vez más vertiginosos. Por un lado, penetró el desaforado mundo de la incertidumbre 
de la modernidad, bajo transformaciones sociales enmarcadas por décadas permanentes y 
silenciosas de violencia; por el otro, se registró un gran crecimiento demográfico que dejó atrás el 
escenario rural y emprendió nuevos rumbos a la urbe, desbordando los avances pausados de 
desarrollo que emprendían las ciudades”. 
Por su parte, (García C. A., 2017) afirma que: 
Las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la historia están dirigidas al desarrollo 
de una “cultura general”, de una formación en valores cívicos y la solidificación de 
una identidad nacional, caracterizada por la acumulación de datos, y fechas, y por 
la memorización y la repetición. Las estrategias implementadas se reducen a 




acrítico del libro de texto o, en el mejor de los casos, se desarrollan programas 
exigidos por parte del plantel educativo para el cumplimiento de una norma. La 
descripción que se analiza del ejercicio memorístico está caracterizada por 
asociaciones externas que realiza el estudiante para mantener la recordación exigida 
en la repetición de los contenidos proporcionados. (p.26) 
“La Didáctica de la Historia se considera como un campo del conocimiento en 
construcción, cuya preocupación central son los procesos por los cuales el conocimiento histórico 
se convierte en un saber escolarizado, que a su vez responde a las características de docentes y 
educandos en contextos y realidades determinadas. Todo ello otorga al saber histórico un carácter 
de mayor amplitud al desarrollado netamente por los historiadores, pues el compromiso político, 
ético y social de la Historia como área escolar o integrada en las Ciencias Sociales es representativo 
y requiere por ello de un proceso de formación particular para el docente que va a enfrentarse a 
muchos de los problemas disciplinares, pero con mayor importancia a los problemas socialmente 
vivos que impactan a las comunidades”. (Suárez P. T., 2017) 
De igual forma, la autora durante un trabajo investigativo decide relacionar sus 
afirmaciones con diferentes opiniones impartidas por profesores que se encargan de dictar el area 
de ciencias sociales en la Universidad de Caldas y algunos estudiantes de la misma institucion 
educativa:  
La misma autora, en su trabajo investigativo tiene en cuenta el comentario de un estudiante 
sobre la temática estudiada: “Uno debe tener conocimientos en Historia para poder enseñar, pero 
me parece muy fundamental saberlos transmitir. Es decir, no simplemente tener fechas y tener 




estos cambiaron la vida del hombre en cualquier país o en cualquier momento de la Historia” 
(Santisteban, comunicación personal, 28 de septiembre de 2011) 
Respecto a lo mencionado por el estudiante anteriormente, vale la pena tener en cuenta las 
afirmaciones de (Carretero & Kriger, 2010) quienes indican que “también es importante comentar 
que existen diferencias entre el conocimiento histórico y el propio de otras ciencias sociales. La 
historia supone un tipo de inteligencia diferente del conocimiento sociológico, económico o 
político. La tarea de la historia es coadyuvar a que el hombre desarrolle la comprensión de su 
devenir histórico y comprender el devenir histórico de la humanidad; es decir, que no se trata de 
delimitar fechas y narrar acontecimientos, se trata de comprender por qué se dieron y de qué 
manera afectaron el desarrollo de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales en 
determinada época y lugar; así como poder interpretar a su vez, cómo afectaron el presente y cómo 
pueden afectar el futuro de una región”.  
“La historia debe enseñarse para resolver asuntos, el estudiante lo que necesita reconocer 
y analizar cómo ha sido ese proceso de la formación de una ciudad, no tanto desde los datos, desde 
las fechas, sino más bien desde los procesos de desarrollo de su entorno, porque la historia ayuda 
a problematizar, porque la historia ayuda a resolver problemas, la historia trae una conciencia del 
contexto social, político, económico en el que se está inmergido” (Suárez P. T., 2017) 
Pensamiento histórico 
El desarrollo del pensamiento histórico es hoy uno de los pilares fundamentales en lo que 
implica el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia como disciplina pedagógica, según 
(Fernández A. S., 2010) ”Una de las finalidades más importantes de la enseñanza de la historia es 
formar el pensamiento histórico, con la intención de dotar a los estudiantes de una serie de 




de la historia con autonomía y construir su propia representación del pasado, al mismo tiempo que 
pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, consciente de la distancia que los 
separa del presente.”(p.35) 
(Lee, 2005) afirma que “el pensamiento histórico no es conocimiento histórico, sino que 
trata de las reflexiones propias que deben hacerse para poder alcanzar un conocimiento válido del 
pasado. Tanto conocimiento (contenidos sustantivos o de primer orden) como el proceso previo 
para dotar de sentido al conocimiento (contenidos de segundo orden o metaconceptos históricos) 
han de ser indispensables en la enseñanza de la historia”.  
Lo anterior compromete que el pensamiento histórico no solo depende de saber por medio 
del uso de la memoria sobre distintos sucesos históricos, sino de construir una capacidad de 
comprensión, interpretación y critica sobre los diferentes hechos históricos que existan y se 
encuentren plasmados en textos, con el fin de trabajar conceptos como “causa y consecuencia, 
evidencia, relevancia, cambio y permanencia o empatía histórica”. (Puche & Molina, 2017) 
En la búsqueda por fomentar las competencias del pensamiento histórico, también se 
apuesta por mejorar las competencias sociales y cívicas presentes en cualquier plan de estudio, por 
medio de la enseñanza sobre cómo se construye el conocimiento histórico y para qué es importante. 
“La historia es más que una materia académica, es un factor cultural esencial, necesario para la 
orientación temporal que hace del pasado un elemento de justificación del presente” (Rusen, 2005) 
La formación del pensamiento histórico en la enseñanza obligatoria es una empresa difícil, 
pero a la que no se puede renunciar. Se deben realizar propuestas que definan las características 
de la construcción del pensamiento histórico, como una serie de conocimientos que se transmiten, 




conceptuales para la enseñanza, a realizar propuestas que no se pueden esperar que ofrezca la 
historiografía, ya que esta tarea no responde a sus objetivos. (Fernández A. S., 2010)  
Las competencias del pensamiento histórico, siendo estas el eje central de la investigación, 
entonces se tratan de capacidades que no se pueden obtener de la misma forma que en otras áreas 
del saber, consiste en la adquisición de información histórica mediante la investigación exhaustiva 
sobre la misma, datos que se pueden extraer de materiales bibliográficos contenidos en diferentes 
fuentes, como los libros de historia. 
 Sin embargo, es importante dejar atrás los modelos de aprendizaje tradicionales que se han 
utilizado a lo largo del tiempo para las ciencias sociales o la historia, tratándose de métodos que 
utilizan el aprendizaje de memoria. 
Según (Castillo, 2016) en su trabajo de investigación, titulado: El pensamiento histórico: 
Problemas, competencias y modelos de aprendizaje, confirma lo mencionado anteriormente 
mediante su afirmación sobre la forma en que los contenidos de textos históricos o material 
bibliográfico de esta área del saber, son enseñados mediante métodos conceptuales que buscan 
desarrollar en los estudiantes las competencias del pensamiento histórico, pero esto, puede 
provocar que el docente se base en la síntesis y el alumnado únicamente en la memorización de 
los contenidos; ofreciendo de esta manera un aprendizaje vacío y sin capacidades suficientes de 
comprensión para que se dé el fortalecimiento adecuado del pensamiento histórico.  
Lo ideal entonces, es motivar que los estudiantes en la actualidad aprendan a construir 
conceptos propios a partir de una investigación histórica previa, utilizando métodos diferentes a 
los tradicionales, con el fin de fortalecer verdaderamente la comprensión de la historia y, por ende, 




Además, esta construcción de conceptos se relaciona con valores democráticos, por 
ejemplo, los cambios históricos y las continuidades en cuanto a los derechos y deberes de las 
personas, la conservación de la memoria histórica como patrimonio para la convivencia 
democrática en el presente, la intervención social para la construcción del futuro y el cambio social.  
Así, el pensamiento histórico se puede considerar como una forma de pensamiento de orden 
superior, lo cual no impide que se pueda trabajar en las diferentes etapas educativas, desde 
diferentes niveles de complejidad 
Historia oral 
La historia oral surge en los Estados Unidos en la década de los años cuarenta. Comienza 
como una técnica que recupera los testimonios de personajes destacados de la historia o testigos 
fundamentales y camina transformando lo que a su paso encuentra, hasta posicionarse como 
método de investigación en la historia, la antropología y la sociología. La historia cultural, la 
microhistoria italiana, la historia de la vida cotidiana alemana, algunas corrientes feministas y 
posmodernas fueron los antecedentes de los Estudios Subalternos. (Neira, 2005) Pero aún 
miembros de estas corrientes, pertenecientes al mundo universitario, despreciaban las fuentes 
orales por considerarlas poco rigurosas. 
Según Folguera (1994) el término de “Historia Oral” apareció en el año 1948 y fue acuñado 
por Allan Nevis. Una de sus facetas está abocada a complementar las fuentes escritas de la historia. 
Como lo menciona Rodríguez, Luque y Navas (2014) el proceso de uso de la historia oral no se 
reduce únicamente a lo que se entiende por el concepto de “historia”, o cuando hacemos uso de lo 
histórico, es decir, a una serie de acontecimientos sucesivos con fechas y períodos determinados, 
sino que el uso de la historia oral implica una serie de sucesos, experiencias y, desde luego, 




De esa manera, se relaciona el comprender contenidos históricos de gran relevancia con la 
capacidad para interpretar, asumir como propios y apersonarse de hechos que le competen a todos, 
dándole la importancia que verdaderamente merecen; No solo se trata de sucesos que se han dado 
en determinados periodos de la antigüedad, sino se debe ver como la historia que ha marcado a 
cada uno de los antepasados para construir todo lo que se concibe hoy en día, en los aspectos, 
sociales, económicos, estructurales y políticos del mundo del que se hace parte en el presente. 
Según (Schwarzstein, 2001): 
La historia oral brinda elementos para comprender las maneras como la gente 
recuerda   y   construye   sus   memorias.   Se   trata   de   un   método   que   crea   
sus   propios documentos, que   son   por   definición   diálogos   explícitos   sobre   
la   memoria   con   el entrevistado, triangulando entre las experiencias pasadas y el 
contexto cultural en el que recuerda.  Los testimonios orales no son un simple 
registro, más o menos adecuado de hechos del pasado.  Por el contrario, se trata de 
productos culturales complejos.  Incluyen interrelaciones, cuya naturaleza no es 
fácil de comprender, entre memorias privadas, individuales    y    públicas, entre    
experiencias    pasadas, situaciones    presentes     y representaciones culturales del 
pasado y el presente. En otras palabras, los testimonios de historia oral están 
profundamente influidos por discursos y prácticas del presente y pertenecen a la 
esfera de la subjetividad. (p.73) 
Por su parte, (Peñaranda, 2018) en su trabajo investigativo, afirma que con la Historia Oral 
como técnica de investigación en el aula, se promueve el debate, el trabajo cooperativo entre los 
estudiantes que les permite acceder al conocimiento de hechos históricos de manera innovadora. 




permitiéndole sentir como propio el conocimiento que está elaborando. Cuando el estudiante se 
involucra en la construcción de conocimiento y de reconocimiento de su contexto social, puede 
realizar procesos de reflexión y de participación, consultando, comparando y sistematizando 
diferentes de fuentes de información, además de las experiencias de las personas involucradas en 
acontecimientos históricos que impactaron a la comunidad. (p.88) 
Los procesos educativos requieren innovaciones en sus propuestas metodológicas, sobre 
todo, en las regiones; esto nos lleva a reflexionar sobre la práctica docente, y el papel social que 
debe cumplir la historia oral como herramienta esencial en producción y difusión del 
conocimiento. La comprensión histórica tiene en parte una dimensión afectiva en la visión del 
pasado y es, en este campo, donde la oralidad puede hacer una contribución importante. (Molina, 
2020)  
Referente Conceptual 
Tradición. Es aquello que “promueve, reside la posibilidad de reconocerse en el pasado y 
mantener la imagen de una identidad en el presente frente a las fuerzas disolventes de los 
antagonismos y los conflictos interétnicos y sociales.” (Batallan & Diaz., 1990) 
Identidad social. Tajfel (1984) ha definido a la identidad social como aquella parte del 
auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social 
junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Así mismo, asocia 
esta noción con la de movimiento social, en la que un grupo social o minoría étnica promueve el 
derecho a la diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al reconocimiento de tal derecho 
por las autoridades estatales y los exogrupos.  
Identidad personal y colectiva. Según (Bajardi, 2015) la identidad personal se conoce 




par y diferente de los otros, un ser de una especie diferente de todas las otras.” (Pag 109)  En 
cambio, según (Cabrera, 2004) “la identidad colectiva se conforma como el conjunto de creencias 
compartidas por una sociedad que implican una visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una 
auto representación de “nosotros mismos” como estos y no otros.”(Pag 2) 
Patrimonio cultural. (García N. , 1999) “el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada 
pueblo, las expresiones "muertas" de su cultura, sitios arqueológicos, arquitectura colonial, objetos 
antiguos en desuso, sino también los bienes actuales, visibles e invisibles -nuevas artesanías, 
lenguas, conocimientos y tradiciones.” (Pag 16) 
Oralidad. Según (Rodriguez, 2011) se entiende “como una de las formas básicas de 
expresión y comunicación humana; una mediación vigorosa para la interacción y la socialización; 
un dispositivo de primer orden para legar tradiciones, valores y saberes; al mismo tiempo que una 
técnica para encapsular las variadas manifestaciones de la creatividad y la imaginación de los 
pueblos.” (Pag 152) 
Historia oral. Según (García, Pérez, & Sánchez, 2014) se conoce “como campo 
metodológico asociado a las ciencias sociales, en el que diversas disciplinas permiten que se haga 
una comprensión más profunda en la vida de los sujetos entrevistados, como pueden ser los 
estudios derivados de la sociología, de la antropología, lingüística, la educación o la psicología.” 
(Pag 194) 
Historia de vida. Al respecto (Alonso, 2008) señala: 
“Historia de vida es el estudio de caso referido a una persona determinada, que comprende 
no solo su relato de vida sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que 




Expresión oral. Según Elvis (2004), la Expresión Oral es la capacidad que consiste en 
comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los 
recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas 
y las convenciones de participación. 
Economía. Los renombrados economistas Samuelson, Nordhaus, & Graw (2002) autores 
del libro "Economía", definen la economía como: "El estudio de la manera en que las sociedades 
utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes 
individuos”. (p.4) 
Conflicto. Según Vinyamata (2001), el conflicto es definido como:  
Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o 
actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está 
en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción 
de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor 
y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacía comportamientos agresivos y 
violentos (p.125) 
Violencia política. Por su parte (Weber, 1936)entiende por violencia política “las 
estructuras propiamente políticas y defendió en su tiempo que el monopolio del ejercicio de la 
violencia del Estado solo era posible en comunidades políticas desarrolladas en las que existiera 
una estructura de poder centralizada con un gobierno y unas organizaciones que pugnaran por su 
control.” 
Memoria histórica. Según Vinyes (2009) recuperar la memoria histórica es una expresión 
surgida en aquellos años, y que no era más que una metáfora de esta evocación por el 




que permitiera comprender, qué había sucedido, en qué acontecimientos y luchas del pasado se 
podían identificar los principios democráticos que ahora se institucionalizaban, por qué eran justos, 
qué les hacía justos, qué cantos, qué himno, qué nombres de hombres y mujeres ejemplificaban la 
libertad, la justicia social y cuáles habían sido los costes sociales más allá de la experiencia singular 
e individual. 
Memoria colectiva. Romo (2012) expresa que en efecto, la memoria colectiva es esa 
reconstrucción de un pasado significativo que se hace desde el presente, tiempo que requiere, en 
ciertos momentos, cierto sentido, encontrar brújula cuando se ha perdido, porque cuando el 
sinsentido hace acto de presencia hay que buscarlo en algún sitio y en ocasiones se encuentra en 
el pasado, pero no cualquier pasado sino aquello que ha impactado a una sociedad, como sus 
gestas, sus hazañas, aquello que se celebra, aquello que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto 
regocijo al grupo. 
Memoria individual. Halbwachs (2004) expresa que en tanto que está se opone (enfrenta) 
a la memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar   al reconocimiento de 
los recuerdos, ya que la propia memoria se ayuda de otras, pero no es suficiente que ella sola aporte 
conocimiento. 
Referente Contextual 
Esta sociedad está forjada en un ámbito donde poco se conoce de la misma, más 
estrechamente en experiencias que cada persona guarda en sí, que fundamentan la vida en sociedad 
en su crecimiento y a su vez es fundamental siendo esto un punto de partida de nuevas 
generaciones; es ahí el punto de interés de este proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de 
trasmitir estas costumbres en la incidencia de la vida cotidiana en muchos jóvenes que no conocen 
parte de la vida de su propio retoño. Para ello se determinó la población y muestra correspondiente a 




muy bien el lugar donde la misma se va a desarrollar, la presente investigación se realizó en el Instituto 
Técnico José Rueda del municipio del Palmar, como se muestra en la figura 1, dado que los 
investigadores en el proceso de las practicas pedagógicas durante el proceso de formación, trabajaron 
en dicha institución, por ello se tenía conocimiento previo sobre falencias académicas presentes en los 
educandos, personal (educadores, directivos), recursos, infraestructura y contexto en el que está 
inmerso. 
Figura 1  
Fotografía del Instituto Técnico José Rueda del Palmar 
 
Fuente. Tomado de (Velandia, 2019) 
 
El Instituto Técnico José Rueda está localizado en el departamento de Santander, municipio 
del Palmar en la avenida el ramal del casco urbano, cerca de la vía nacional, sector Ramal Calle 4 
N° 4 - 38.  
Fue fundado en el año 1972, es una institución educativa de tipo Oficial, de carácter mixto, 




La institución maneja jornada única escolar: la educación básica primaria de lunes a viernes 
de 06:30 a.m. a 12:30 p.m. y la educación secundaria y media lunes a viernes de 6:30 a.m. a 1:15 
p.m, jornadas que se han manejado igualmente durante el aislamiento preventivo causado por la 
pandemia Covid-19. Por la situación actual, se han manejado las clases de forma virtual, sin 
embargo, se logró efectuar el trabajo de campo con los alumnos pertenecientes al grado noveno de 
la institución, quienes comprendían edades entre los 15 y 17 años, sin distinción de sexo y género, 
ya que se trata de una Institución de carácter mixto.  
Marco Legal 
En primer lugar, se tiene en cuenta la (Constitución Politica de Colombia, 1991), la cual: 
“En su artículo 44, define como derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia”.  
Así mismo, la modificación de la Ley General de Educación, correspondiente a la Ley 115 
de 1994 por la cual el Congreso Nacional de la Republica de Colombia menciona en su artículo 1 
el restablecimiento de “la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina 
integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media.” 
(Congreso de la Republica de Colombia, 1994) 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia - (MEN, 2002)  se encargó 




a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica 
cultural de la Nación colombiana.  
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos 
y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.  
c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la 
paz en nuestro país. 
También se deben tener en cuenta algunos de los decretos relativos a modificaciones 
establecidas por la pandemia Covid-19 como los siguientes: 
Modificación del numeral 4 de la Directiva 05 del 25 de marzo de 2020, relacionado con 
la prioridad en la prestación del servicio educativo. En el cual, “Los recursos del Sistema General 
de Participaciones -SGP Educación- deben garantizar la atención y la prestación del servicio 
educativo de la población en edad escolar; lo anterior, sin perjuicio de la contratación de la 
prestación del servicio educativo para adultos que la entidad territorial certificada haya suscrito 
durante la presente vigencia de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional.” (MEN, 2020) 
Directiva No 012 - 2 de junio 2020. Orientaciones adicionales a establecimientos 
educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, 
preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por el cual, 
“el Ministerio de Educación Nacional agradece a todos los establecimientos educativos privados 
del país que en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 están realizando todas las adaptaciones institucionales necesarias para que los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en este sector puedan continuar su proceso educativo en casa.“ 
(MEN, 2020)  
Marco metodológico 




Esta investigación fue de tipo cualitativo descriptivo, con un diseño de investigación-
Acción Participativa, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que requirió de la participación 
de una población específica, en este caso tratándose de estudiantes de noveno grado del Instituto 
Técnico José Rueda del Palmar, con los cuales se efectuó un primer diagnóstico para la 
identificación del nivel de competencias del pensamiento histórico en los mismos y una última 
prueba diagnóstica que permitió reconocer el fortalecimiento de dichas competencias, todo con el 
fin de dar solución a la pregunta problema de la investigación, con el fin de describir los resultados 
obtenidos en cuanto a la eficacia que tiene la tradición oral como método de enseñanza del área 
del saber de Historia en las ciencias sociales.  
Población Beneficiada 
De la población de estudio sobre la cual se extrajo la muestra hicieron parte los estudiantes 
de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno del Instituto Técnico José Rueda del Palmar, sin 
distinción de sexo y género, entre los cuales se seleccionó la muestra por medio de la aplicación 
de un primer cuestionario diagnostico para proceder al desarrollo de la investigación. El motivo 
de la selección de dicha población es debido al eje central del proyecto, ya que se trata de la 
utilización de la tradición oral como herramienta de enseñanza, por esa razón el estudio se debía 
aplicar en estudiantes. 
Muestra. De la población descrita anteriormente se seleccionaron 33 estudiantes, 
pertenecientes al grado noveno del Instituto Técnico José Rueda del Palmar, sobre los cuales se 
efectuó la investigación, siendo seleccionados  por conveniencia, ya que fueron elegidos luego de 
realizar un diagnóstico teórico relacionado con temas de historia, a través de los cuales se 




lo que convertiría el producto del desarrollo del proceso de investigación en algo mayormente 
significativo. 
De igual forma, se tuvo en cuenta esta muestra debido a que los estudiantes de noveno 
grado tenían más acceso a medios electrónicos, mediante los cuales se aplicarían las distintas 
pruebas diagnósticas establecidos para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la situación 
que se vive actualmente a nivel nacional por la pandemia Covid-19. 
Técnicas e Instrumentos 
Durante el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron distintas técnicas e 
instrumentos con el fin de obtener los datos necesarios para darle respuesta a la pregunta problema 
de la investigación, entre las cuales se destaca: 
Observación. Se utilizo la observación indirecta como técnica para identificar las 
características actitudinales de los alumnos de noveno grado del Instituto José Rueda del Palmar, 
y de esta forma lograr reconocer el comportamiento, el interés y el compromiso por desarrollar 
cada una de las actividades efectuadas a través del plan de aula diseñado por los investigadores. 
Para esta técnica se utilizó una bitácora con el orden cronológico de los objetivos cumplidos y con 
la cual se realizaron las observaciones pertinentes sobre la aceptación que tuvieron las actividades 
desarrolladas por los estudiantes, reflejada por el comportamiento y el interés que tuvieron durante 
las clases.  
Encuesta. Se utilizó esta técnica con el fin de recoger, procesar y analizar la información 
obtenida por medio de instrumentos como cuestionarios (Anguitaa, Labradora, & Campos, 2003), 
los cuales sirvieron como método diagnóstico para evaluar la eficiencia que tuvo la aplicación de 
la tradición oral como herramienta de enseñanza en el área de historia del Instituto Técnico José 




De esta manera, se elaboraron tres cuestionarios o test que se utilizaron en primer lugar, 
para la elección de la muestra de estudio, en segundo lugar, para evaluar el nivel de conocimiento 
sobre la historia colombiana que tenían los estudiantes de noveno grado de la institución, y, por 
último, se utilizó una prueba con el fin de demostrar la eficiencia y el cambio positivo que hubo 
en el fortalecimiento de las competencias del pensamiento histórico sobre los mismos. 
Procedimiento 
A continuación, se muestra el proceso de obtención de la información y cumplimiento de 
los objetivos durante el desarrollo del trabajo de campo. 
Elección de la muestra. La muestra fue seleccionada luego de la aplicación de una prueba 
diagnóstica a los estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno del Instituto José Rueda 
del Palmar, la cual consistía en un conjunto de preguntas que encerraban temas históricos del 
municipio El Palmar, como se observa en el Apéndice A. Fue efectuada utilizando el aplicativo de 
Google para la realización de cuestionarios virtuales debido a la situación actual que enfrenta el 
país por la pandemia Covid-19. 
Los resultados obtenidos de esta prueba diagnóstica demostraron menor rendimiento en el 
grado noveno, por lo cual, los estudiantes pertenecientes a este curso fueron seleccionados como 
la muestra de la investigación, teniendo en cuenta también, que eran los estudiantes que tenían 
mayor acceso a implementos electrónicos, que permitieran el desarrollo de todo el trabajo de 
campo, lo cual fue relevante debido a que las clases actualmente se realizan por modalidad virtual, 
como consecuencia del aislamiento preventivo ejecutado en el país por la presencia de la pandemia 
Covid-19. 
Identificación del grado de conocimiento sobre la historia de Colombia, enmarcada 




del instituto en mención fueron sometidos a un cuestionario comprendido por una serie de 
interrogantes, que buscaban evaluar el nivel de conocimiento que estos tenían sobre la historia de 
Colombia, con el fin de trabajar en aquellas preguntas que tuvieran menos cantidad de aciertos, 
esto con el objetivo de utilizar la tradición oral como herramienta que permitiera dar mejora al 
pensamiento histórico de este grupo de estudiantes. El cuestionario mencionado se puede observar 
en el Apéndice B del presente documento.  
Aplicación de la tradición oral como herramienta de aprendizaje en el área de historia 
para los estudiantes de noveno grado del Instituto Técnico José Rueda del Palmar. Para este 
paso se utilizaron cuatro guías de aprendizaje, las cuales fueron aplicadas por los investigadores y 
resueltas por los estudiantes. Se trata de una serie de actividades que fueron realizadas por la 
muestra de estudio, con el fin de fortalecer el aprendizaje en el área de historia utilizando la 
tradición oral como herramienta de enseñanza.  
La aplicación de las herramientas didácticas consto del diseño y desarrollo de cuatro guías 
de aprendizaje, con las cuales se utilizaba la tradición oral como eje central para fortalecer el 
pensamiento histórico de los estudiantes. 
Su aplicación en una primera instancia se planeó para que fuera de forma mensual, debido 
a la situación actual de aislamiento preventivo, ya que algunos presentaban mayores 
inconvenientes en el tiempo de entrega o tenían problema con la conexión a internet. 
Sin embargo, las dos primeras guías fueron desarrolladas por los estudiantes en tres 
secciones, cada una de estas correspondiente a una hora semanal de clase. Luego, al ver cierta 
aceptación, comodidad y desenvolvimiento por parte de los alumnos para desarrollar las guías, se 




la cuarta guía, que solo tuvo lugar a una sección de clase y 6 horas más de trabajo en casa para 
darle fin a todo el plan de aula diseñado inicialmente por los investigadores.  
De esta manera, luego de cumplir las secciones establecidas para cada guía de aprendizaje, 
se adicionaba una sección únicamente para la entrega de la actividad desarrollada por parte de los 
estudiantes y la aplicación de la siguiente de forma continua por parte de los investigadores, es 
decir, la primera sección de cada guía, a partir de la segunda, correspondía a la fecha de entrega 
de la anterior.  
Todo el plan de aula se desarrolló bajo la supervisión de los investigadores, quienes 
estuvieron a cargo de explicar y realizar un completo acompañamiento durante las clases virtuales 
de la materia. 
Evaluación de la eficacia de la utilización de la oratoria como herramienta de 
aprendizaje. Luego de la aplicación de los cuatro planes de aula, por medio de guías de 
aprendizaje, se efectuó otro cuestionario virtual sobre los estudiantes de noveno grado del Instituto 
Técnico José Rueda del Palmar, el cual se encuentra descrito en el Apéndice C del presente 
documento. Su aplicación se realizó con el fin de demostrar un claro fortalecimiento en el 
pensamiento histórico de los mismos luego de utilizar la tradición oral como herramienta de 
aprendizaje, dejando en claro de esta forma, que efectivamente la oratoria funciona como un buen 
método de enseñanza en el área de historia, invitando a los docentes encargados de la asignatura a 
su uso y aplicación en los demás estudiantes.  
Recopilación del trabajo realizado por los estudiantes durante el desarrollo del 
trabajo de campo por medio de un blog virtual. Por último, se elaboró un blog virtual en el cual 
se plasmaron los diferentes trabajos realizados por los estudiantes de noveno grado de la 




relevantes e importantes como la reseña historia del municipio del Palmar, con el fin de brindar 
cierto interés hacia la recuperación de la historia de este municipio. Como evidencia de este 
proceso, se encuentran imágenes en el Apéndice D. 
 
Resultados 
Identificación del nivel de competencias  
Luego de la aplicación del cuestionario virtual en los estudiantes de noveno grado del 
Instituto Técnico José Rueda del Palmar, como se describió anteriormente, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
En la Tabla 1 se presentan las variables evaluadas con su respectiva competencia del 
pensamiento histórico para desarrollar y los resultados obtenidos, en porcentaje. 
Tabla 1 




Porcentaje de aciertos y 










contribuya a la 
reconciliación 
y la paz en el 
país.” (MEN, 
2002) 
“En los años 20, los maestros de todas las escuelas 
primarias y secundarias de Colombia estaban obligados 
a jurar su rechazo a las doctrinas del liberalismo, 
naturalismo, socialismo y racionalismo. Al hacer un 
análisis de la concepción general de la educación 
contenida en la Constitución de 1991, lo expuesto 
anteriormente estaría.” (Ochoa, 2017) 
57,90% 42,10% 
“Pensamiento 
crítico a través 
de la 
comprensión 





“La norma constitucional para las elecciones de 1930 en 
Colombia exigía que los electores supieran leer y 
escribir. Esta normatividad constituyó uno de los 
elementos para la derrota del partido que estaba en el 






crítico a través 
de la 
comprensión 





“Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar 
más impuestos a la parte de la población que posee más 
recursos, y menos impuestos a aquellas personas que 
posean menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está 





contribuya a la 
reconciliación 
y la paz en el 
país.” (MEN, 
2002) 
“El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia 
define el desplazamiento forzado como un fenómeno 
masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en 
gran medida, a las disputas entre actores armados por el 
control de territorios estratégicos. Según esta definición, 
¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender 
características propias del conflicto armado en 





contribuya a la 
reconciliación 
y la paz en el 
país.” (MEN, 
2002) 
“En una región de Colombia, una organización estatal 
promueve proyectos de agricultura para la reintegración 
de campesinos desplazados. Con este objetivo, se 
propone la utilización de unos terrenos que forman parte 
de un ecosistema de humedal. Una organización 
ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este 
ecosistema De lo que busca cada una de las 






contribuya a la 
reconciliación 
y la paz en el 
país.” (MEN, 
2002) 
Lea atentamente el siguiente planteamiento: “El actual 
conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios 
sectores de la población colombiana, afecta de manera 
directa o indirecta a toda la nación somos conscientes de 
la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre 
los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra 
de hecho compromete a la población civil, destruye la 
economía de las regiones subvierte los valores sociales. 
La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado 
a responder, no es una guerra de posiciones con 
distintivos convencionales y combatientes 
identificables, como en los enfrentamientos bélicos 
regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla 







de la Nación 
colombiana. 
(MEN, 2002) 
Cuál es el nombre del pedazo de tierra donado por 
Silverio Oróstegui en 1754 para hacer el asentamiento 







de la Nación 
colombiana.” 
(MEN, 2002) 
Nombre del arzobispo que expendio el documento que 






crítico a través 
de la 
comprensión 





A la derecha se presenta una caricatura publicada “en la 
prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política 
colombiana se representa en esta caricatura?” (Obando, 
2016) 
21,10% 78,90% 
Fuente. Elaboración propia.  
 
De esta forma, un 73,70% corresponde a los estudiantes de noveno grado que presentaron 
desacierto o respondieron de forma incorrecta la pregunta numero 2; de igual forma se presentaron 
desaciertos en las preguntas 4,8 y 9 con un porcentaje de 68,40%; 84,20% y 78,90% 
respectivamente, como se muestra en la Figura 2 del presente documento.  
Lo anterior afirma falencias en el nivel de competencia del pensamiento histórico respecto 
a la historia nacional y a la enmarcada en el municipio del Palmar, siendo este el último, el sitio 





Porcentaje de aciertos y desaciertos en la prueba diagnóstica de Pensamiento Histórico  
 
Fuente. Elaboración propia. 
Las competencias del pensamiento histórico evaluadas gracias a este diagnóstico 
estuvieron centralizadas en la capacidad que tuvieron los estudiantes para comprender e interpretar 
diferentes textos de historia, presentes en libros y guías propuestas para su lectura, siendo este el 
método tradicional más utilizado para la enseñanza de la historia y otras áreas dentro de las ciencias 
sociales.  
Durante el desarrollo del trabajo de campo, se centró su estudio principalmente en los temas 
correspondientes a las preguntas que presentaron mayor cantidad de desaciertos, debido a que estas 
eran sobre las cuales se debían presentar mejoras, y para ello se utilizó la tradición oral como 
herramienta de aprendizaje.  
Desarrollo de la herramienta didáctica 
Como se mencionó en el procedimiento del trabajo de campo, luego de realizar la prueba 
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noveno grado, antes de ser aplicado la tradición oral, se procedió a una aplicación adecuada y 
completa de la oratoria como herramienta de enseñanza, ya que se aplicaron con un completo 
acompañamiento por parte del docente encargado del curso, junto con los investigadores del 
proyecto, los cuales estuvieron explicando el modo de desarrollo de las actividades, resolviendo 
dudas y dedicando el suficiente tiempo para la explicación de cualquier temática implantada en las 
guías de aprendizaje, durante las horas correspondientes a la materia, vista de forma virtual debido 
a la situación actual en la que se encuentra el país por aislamiento preventivo obligatorio 
ocasionado por la presencia de la pandemia Covid-19 en Colombia.  
 Se utilizaron cuatro planes de aula con sus respectivas actividades, debido a que fueron 
diseñadas para desarrollarse de forma mensual, teniendo en cuenta las desventajas que algunos 
estudiantes presentaban con la falta de conectividad a internet, lo que incurriría en la falta de 
tiempo para desarrollar las mismas. Sin embargo, luego del desarrollo de las dos primeras guías, 
fue mayormente comprendida la forma de realizarse y, por ende, se solucionaron las últimas dos 
en menos tiempo. 
Cada guía de aprendizaje comprende un tema diferente, con el fin de fortalecer la 
comprensión e interpretación de la historia en Colombia y el municipio del Palmar, por medio de 
actividades tradicionales de comprensión lectura y la aplicación de la tradición oral mediante la 
formulación de actividades que permitieron a los estudiantes re afirmar su aprendizaje gracias al 
acercamiento y diferentes entrevistas efectuadas sobre sus abuelos o familiares que hayan vivido 
o conozcan sucesos históricos importantes del país y del municipio mismo. La descripción del 
estándar de aprendizaje que se buscaba fortalecer y los temas de cada guía de aprendizaje se 





Estándares de aprendizaje y temas de cada guía de estudio propuestas para el plan de aula.  
Estándares de aprendizaje y temas de cada guía de estudio 
Numero de 
Guía 




1 mes (Tres secciones 
de clase para su 
desarrollo y una sección 
para su entrega) 
Historia Colombiana 
(Hegemonía Conservadora) 
Identifico el potencial de diversos 
legados sociales, políticos, 
económicos y culturales como 
fuentes de identidad, promotores 
del desarrollo y fuentes de 




1 mes (Tres secciones 
de clase para su 
desarrollo y una sección 
para su entrega) 
Historia Colombiana 
(Violencia política 
conservadores y liberales) 
N°3 
2 semanas (Una sección 
de clase para su 
desarrollo y una sección 
para su entrega) 
Historia Colombiana 
(Conflicto Armado En 
Colombia) 
N°4 7 horas costumbres y ritos religiosos. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Durante el desarrollo de campo, se utilizó un formato de Bitácora, como se muestra en la 
Tabla 3, sobre el cual se agregó todo el procedimiento efectuado por los investigadores, en orden 
cronológico y teniendo en cuenta la aplicación del plan de aula diseñado inicialmente por el mismo.  
De igual forma, se instauraron como evidencias los diferentes links que llevan a los 
cuestionarios y los resultados obtenidos durante el desarrollo de campo, con la aplicación de la 
tradición oral como herramienta de aprendizaje. Lo último demostrado mediante un blog  virtual 
diseñado y elaborado por los investigadores con el propósito de contener la información obtenida 
durante los trabajos realizados por los estudiantes en el plan de aula propuesto, con lo cual se buscó 
incentivar y guiar a los docentes para una utilización futura de los métodos de aprendizaje 





Bitácora del trabajo de campo efectuado para el proyecto de investigación 













Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 














desarrollo de la 
clase, aplicaron la 
prueba diagnóstica 
sin dificultades con 
la conexión a 
internet y 
demostraron interés 




sobre la forma en 
que se llevaría a 
cabo el plan de aula 
diseñado por los 
mismos. 
 











Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 
















la clase y estuvieron 
atentos a cada una 
de las indicaciones 
dadas por los 
investigadores. 







Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 












dudas por medio de 
la participación 
activa durante la 
sesión de clase. 







Produzco textos orales de 
tipo argumentativo para 
exponer mis ideas y 
llegar acuerdos en los 
que prime el respeto por 








estuvieron atentos a 
la explicación de 
los investigadores 
sobre el tema 














Produzco textos orales de 
tipo argumentativo para 
exponer mis ideas y 
llegar acuerdos en los 
que prime el respeto por 
mi interlocutor y la 









dudas por medio de 
la participación 
activa durante la 
sesión de clase. 







Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 





















entrega de la 
primera guía de 
aprendizaje 
completamente 











Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 










estuvieron atentos a 
la explicación de 
los investigadores 
sobre el tema 
correspondiente a 
esta sección. 







Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 










la clase y estuvieron 
atentos a cada uno 
de los aspectos 
tratados. 







Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 












dudas por medio de 
la participación 
durante la sesión de 
clase. 




10 - 11 
05 de 
agosto 











económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 





la clase y estuvieron 
atentos a cada uno 





12 - 13 
19 de 
agosto 
Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 







estuvieron atentos a 
la explicación de 
los investigadores 
sobre el tema 
correspondiente a 
esta sección. 




14 - 15 
26 de 
agosto 
Identifico el potencial de 
diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y culturales 
como fuentes de 
identidad, promotores del 
desarrollo y fuentes de 









la clase y estuvieron 
atentos a cada una 
de las indicaciones 












Fuente. Elaboración propia. 
 
Evaluación de la eficacia de la utilización de la tradición oral como herramienta de 
aprendizaje 
Para evaluar la eficacia de la tradición oral como herramienta educativa en el área de 
historia, se utilizó otra prueba final, con el fin de demostrar los beneficios que esta trajo sobre el 
pensamiento histórico, fortaleciendo en cada estudiante sus competencias para esta área del saber.  
Como se observa en la Tabla 3 del presente documento, las preguntas de este último 
cuestionario enfatizaron en los temas correspondientes a los vistos en cada guía de aprendizaje que 
comprendió el plan de aula diseñado por los investigadores, con el fin de fortalecer aquellos temas 
en los que inicialmente se presentaban más falencias.  





Resultados obtenidos en la aplicación del ultimo cuestionario, posterior a la utilización de la 
tradición oral como herramienta de aprendizaje.  
Pensamiento Variables 
Porcentaje de aciertos y 
desaciertos por variable (%) 
Grado noveno 
Aciertos (%) Desaciertos (%) 
“Pensamiento 
crítico a través de la 
comprensión de los 
procesos históricos 
y sociales del país.” 
(MEN, 2002) 
¿Cuál de estos sucesos se llevaron a cabo en la 
hegemonía conservadora? 
90% 10% 
“Formación de una 
memoria histórica 
que contribuya a la 
reconciliación y la 
paz en el país.” 
(MEN, 2002) 
¿Por qué se generó la masacre de las bananeras? 70% 30% 
“Pensamiento 
crítico a través de la 
comprensión de los 
procesos históricos 
y sociales del país.” 
(MEN, 2002) 
¿Cuál era el fin de la hegemonía liberal? 75% 15% 
“Formación de una 
memoria histórica 
que contribuya a la 
reconciliación y la 
paz en el país.” 
(MEN, 2002) 
¿Por qué acto empieza la etapa de violencia en 1948? 100% 0% 
“Formación de una 
memoria histórica 
que contribuya a la 
reconciliación y la 
paz en el país.” 
(MEN, 2002) 
“Para algunos analistas, la guerrilla colombiana está 
interesada en una guerra de desgaste, lo cual implica 
que emprende acciones para desestabilizar al Estado 
con el propósito de obtener mayor capacidad de 
negociación en eventuales diálogos o en el control de 
algunas regiones. Desde el punto de vista del Estado, 
una alternativa que permita una salida al conflicto 
teniendo en cuenta la Constitución Política Nacional, 
así como el derecho internacional sería salida al 
conflicto teniendo en cuenta la Constitución Política 
Nacional, así como el derecho internacional sería”. 





“Formación de una 
memoria histórica 
que contribuya a la 
reconciliación y la 
paz en el país.” 
(MEN, 2002) 
“Las guerrillas de los años 50' sustentaban parte de 
su poder en la utilización de las armas, el terror que 
inspiraban y en el hecho de que cierto sector de la 
población les colaboraba porque administraban 
justicia, es decir, ejercían la autoridad. En la 
actualidad estos tres elementos siguen presentes en 
zonas de conflicto armado del país. Esta situación 




que reconozca la 
diversidad étnica 




A la derecha se presentan una Pintura de una famosa 
autora colombiana. ¿Qué periodo de la historia 
política colombiana se representa en esta pintura? 
80% 20% 
“Formación de una 
memoria histórica 
que contribuya a la 
reconciliación y la 
paz en el país.” 
(MEN, 2002) 
“Según algunos analistas, la violencia se puede 
clasificar en tres categorías: violencia política: que 
hace referencia a la comisión de actos violentos 
motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de 
mantener el poder político; violencia económica, 
referida a la comisión de actos violentos motivada 
por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener 
ganancias económicas o de mantener el poder 
económico; y violencia social, que tiene que ver con 
la comisión de actos violentos motivada por un 
deseo, consciente o inconsciente, de obtener 
ganancias sociales, o de obtener o mantener el poder 
social (Caroline Moser, Marco conceptual para la 
reducción de la violencia. Banco Mundial, 1999). 
Con base en la anterior clasificación, se puede decir 
que es expresión de violencia política.” (Preguntas 
sobre la historia de Colombia) 
55% 45% 
“Identidad nacional 
que reconozca la 
diversidad étnica 




“Las costumbres son formas de comportamiento 
particular que asume toda una comunidad y que la 
distinguen de otras comunidades; como sus danzas, 
fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas 
costumbres se van transmitiendo de una generación 
a otra, ya sea en forma de tradición oral o 
representativa.” (Wikipedia, 2020) Según lo 




que reconozca la 
diversidad étnica 




“Un ritual es una serie de acciones realizadas 
principalmente por su valor simbólico. Son acciones 
que están basadas en alguna creencia, ya sea una 
religión, una ideología política, un acto deportivo, 
las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica 
de una comunidad.” (Wikipedia, 2020) De acuerdo 
con lo anterior una estudiante hizo una lista de 
algunos ritos. escoge el rito religioso que se celebre 
en su municipio. 
100% 0% 




En este caso, luego de la aplicación de la tradición oral como método educativo, en ninguna 
pregunta de la prueba se presentó un porcentaje significativo de desaciertos, es decir, ninguno 
sobrepaso el 50%, reflejándose esto en la Figura 3, grafica en la cual se observan los porcentajes 
por encima del 50% en los aciertos de cada pregunta. De esta manera se evidencia el 
fortalecimiento del pensamiento histórico de los estudiantes por medio de la utilización de la 
oratoria como forma de enseñanza.  
De esta manera, comparando los dos cuestionarios desarrollados por los estudiantes, siendo 
el primero el que presento falencias en distintos temas, mientras que el ultimo demostró la mejoría 
y el fortalecimiento del pensamiento histórico sobre los mismos; se pudo evidenciar claramente la 
mejoría existente en las competencias comprendidas y desarrolladas en la historia, como área del 
saber importante en las ciencias sociales.  
Figura 3 
Prueba final: Pensamiento histórico.  
 














Durante el desarrollo del trabajo de campo se logró identificar primeramente que, en el 
Instituto Técnico José Rueda del Palmar, no se utiliza la tradición oral como método de enseñanza 
por los docentes del área de historia, lo cual afirma diferentes estudios existentes acerca de la poca 
utilización que se le da a esta herramienta de aprendizaje no solo en el municipio El Palmar, sino 
a nivel nacional, como se establece por (Morales, 2017), en su investigación titulada: La enseñanza 
de la historia y las ciencias sociales hoy: Contrasentidos y posibilidades. El área de Ciencias 
Sociales y específicamente Historia, en la mayoría de las instituciones se enseña utilizando 
metodologías tradicionales, por medio de textos, guías de aprendizaje comunes, resúmenes, entre 
otros; lo que finalmente desemboca en la adquisición de un aprendizaje a base de la memoria, y 
no de la comprensión misma, la cual se logró obtener gracias a la oratoria en el presente estudio. 
Durante la aplicación del plan de aula diseñado por los investigadores para el 
fortalecimiento del pensamiento histórico en los estudiantes de noveno grado de la institución, se 
tuvieron en cuenta en primer lugar  las observaciones realizadas por (Peña, 2014) acerca de la 
transformación que tuvo el modelo de enseñanza utilizado por los maestros para aplicarlos en el 
área de historia, ya que se trata de la búsqueda por dejar los métodos tradicionales, lineales y 
estáticos, los cuales utilizan la memorización como eje central; y reemplazarlos por herramientas 
de aprendizaje como es el caso de la tradición oral, permitiendo de esta forma desarrollar las 
competencias del pensamiento histórico, lo que refuerza la capacidad de los estudiantes que 
participaron en la presente investigación, para comprender, interpretar y finalmente aprender a 
manejar una postura critica frente a cualquier investigación, dato o suceso histórico que se esté 
estudiando. De esta manera, como afirma (Puche & Molina, 2017) en su investigación, los 
estudiantes no solo sabrán de historia como conceptos o hechos adquiridos por memorización sino 




Los resultados positivos que se observaron en el cuestionario de pensamiento histórico, 
luego de la aplicación de la tradición oral como método de enseñanza, reflejaron notablemente el 
fortalecimiento de las competencias en el área de historia por los estudiantes de noveno grado de 
la institución, lo que conllevo a una motivación clara para los docentes de dicho instituto, a utilizar 
este tipo de herramientas educativas. Dichas competencias históricas se pueden aglutinar según 
(Castillo, 2016) en: la construcción de la conciencia histórico temporal; la creatividad histórica; 
las formas de representación de la historia; y la interpretación de la historia. Siendo estas 
competencias las que fortalecen el pensamiento crítico, como eje central de las cualidades 
adquiridas para lograr una comprensión e interpretación de la historia de la humanidad. 
 
Conclusiones 
Los estudiantes de noveno grado del Instituto Técnico José Rueda del Palmar demostraron 
tener un nivel bajo de conocimiento sobre algunos aspectos importantes de la historia de Colombia, 
lo cual reflejo notablemente que las herramientas educativas tradicionales, aunque tengan buenos 
resultados de enseñanza, pueden mejorar considerablemente al aplicarse otro método, como es el 
uso de la tradición oral, la cual fortaleció el pensamiento histórico en los estudiantes que 
participaron durante el desarrollo del proyecto, cambios positivos que se vieron reflejados en el 
último diagnóstico realizado por los mismos.  
De otro modo, se hace necesario fortalecer e incentivar la utilización de la tradición oral, 
como herramienta educativa y como medio para entrelazar a los estudiantes con la historia, no solo 
de su lugar de origen sino de Colombia. Por ello, se implementó un blog virtual, al cual tendrán 
acceso ilimitado los docentes y estudiantes del Instituto Técnico José Rueda del Palmar, con el fin 



















En base a los resultados obtenidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico de 
este documento, se recomienda a los docentes del Instituto Técnico José Rueda del Palmar, la 
correcta utilización y aplicación de la tradición oral como herramienta de enseñanza en el área de 
historia con el fin de fortalecer el pensamiento histórico en sus estudiantes, no solo aquellos que 
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Cuestionario virtual utilizado para definir la muestra de investigación. 









     Opción 1                                                        Opción 2 
 
     Opción 3                                                   Opción 4    
 
2. El Patrimonio tangible corresponde: * 
o Edificios históricos, iglesias, obras de arte, leyendas, fiestas típicas  
o Refranes, canciones, creencias. 
o Ninguna de las anteriores. 
o Sólo a y c 
 
 






      Opción 1                                                                      Opción 2 






5. Nombre del fundador del municipio del Palmar * 
 
o Juan de Belcalzar 
o Silverio de Oróstegui 
o Ricardo De Ruiz 
o Domingo Diaz 
 








7. Nombre del primer Párroco del municipio del Palmar * 
 
 
o presbítero José Silvestre Figueroa 
o presbítero José Antonio Beltrán 
o presbítero Manuel Aguirre Diaz 













Cuestionario de pensamiento histórico aplicado sobre los estudiantes de novena grado de la 
institución 




1. En los años 20, los maestros de todas las escuelas primarias y secundarias de Colombia 
estaban obligados a jurar su rechazo a las doctrinas del liberalismo, naturalismo, 
socialismo y racionalismo. Al hacer un análisis de la concepción general de la educación 
contenida en la Constitución de 1991, lo expuesto anteriormente estaría * 
 
o Prohibido, dada la orientación laica de la educación 
y el derecho a la libertad de conciencia 
 
o Condicionado por las normativas de un Estado 
confesional que garantice libertades y derechos. 
 
o Excluido, ya que la preconcepción ética del ser 
humano niega la imposición de doctrina religiosas. 
 






2. La norma constitucional para las elecciones de 1930 en Colombia exigía que los electores 
supieran leer y escribir. Esta normatividad constituyó uno de los elementos para la derrota 
del partido que estaba en el poder décadas atrás, ya que * 
 
o El electorado calificado de las 
periferias de los centros poblacionales 
se encontraba dividido. 
 
o La población urbana, sobre todo la 
clase media, se oponía a la 
continuidad del partido Conservador. 
 
o Los candidatos del partido Liberal se 
aliaron con la iglesia para ganar las elecciones en las zonas rurales 
o La fórmula electoral les daba una mayoría simple a los candidatos unificados del partido 
Conservador. 
 
3. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la 
población que posee más recursos, y menos impuestos a aquellas personas que posean 
menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? * 
 
o En el país A, la tasa promedio de 
impuestos es el 33% del salario de los 
habitantes. 
 
o En el país B, el Gobierno autoriza 
aumentar el impuesto del IVA. 
 
o En el país C, el Gobierno quita los 
subsidios para los servicios públicos. 
 
o En el país D, el Gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta 
 
4. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado 
como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, 
a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta 
definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características 





o Porque el desplazamiento forzado es un 
fenómeno social de larga duración que solo 
presenta en Colombia. 
 
o Porque el desplazamiento forzado pone en 
evidencia, indirectamente, los intereses 
económicos 
 
o Porque el desplazamiento forzado permite 
determinar el efecto directo del conflicto armado 
sobre la población urbana 
 
o Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas 
por un único actor armado. 
 
5. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura 
para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la 
utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una 
organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema De lo 
que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que * 
 
o Es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para 
el bienestar de los campesinos. 
 
o Es semejante, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la 
región. 
 
o Es diferente, porque una defiende al ecosistema, aunque esto significa que no poder dar 
tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema.  
 
o Es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región 
y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. 
 
6. Lea atentamente el siguiente planteamiento: “El actual conflicto armado que enluta a 
vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana, afecta de manera directa 
o indirecta a toda la nación somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de 




compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones subvierte los 
valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, 
no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes 
identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en 
la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil”. * 
 
o Un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la 
economía del país. 
 
o Un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de 
crear un marco jurídico para la paz. 
 
o Un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como 
de carácter irregular y poco convencional. 
 
o un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a 
Su organización a involucrarse en el conflicto. 
 
7. Cuál es el nombre del pedazo de tierra donado por Silverio Oróstegui en 1754 para hacer 
el asentamiento del pueblo del Palmar * 
 
o El carrizal 
 





o El chaparral 
 
o Las aguilitas 
 
8. Nombre del arzobispo que expendio el documento que formaba la parroquia al 
feligresado del palmar en 1809 * 
 
o Joaquín Eduardo Fotón 
 
o Joaquín Eduardo Díaz 
 
o Silverio Oróstegui 
 
o Joaquín Eduardo Poton 
 
9. A la derecha se presenta una caricatura publicada en la prensa colombiana. ¿Qué periodo 
de la historia política colombiana se representa en esta caricatura? * 
 
o La Violencia política 
 
o El Frente Nacional. 
 
o La Patria Boba. 
 






Cuestionario final: Pensamiento histórico 
PRUEBA POST- TEST CONOCIMIENTO 
HISTORICO 
 
Contesta las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo visto en las últimas secciones de clases  
*Obligatorio 
 
1. ¿Cuál de estos sucesos se llevaron a cabo en la hegemonía conservadora? * 
A. Guerra de los mil días y separación de Panamá 
B. Segunda Guerra mundial 
C. Se descubrió América Revolución Francesa y la ilustración 
D. Muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán 
 
2. ¿Por qué se generó la masacre de las bananeras? * 
A. Los trabajadores se cansaron del mal trato propiciado por los jefes, querían mejoras de 
trabajo y tener el apoyo laboral por parte del estado, puesto que la compañía United Fruit 
Company los tenía en condiciones de explotación laboral. Por ello se realizó una manifestación 
pacífica y el reaccionar del estado junto a la empresa bananera fue militar la zona y luego de 
unas revueltas eliminar a los manifestantes 
B. Fue la guerra más sangrienta que ha vivido Colombia, esta guerra fue disputada entre el 
partido liberal y el partido nacional por el control del estado, lo que llevó consigo centenares 
de muertos y millares de heridos. 
C. A y B son falsas 
D. A y B son correctas 
 
3. ¿Cuál era el fin de la hegemonía liberal? * 
A. Imponer una política comunista con el fin de tener un apoyo de la URSS 
B. Dirigir mal al país 
C. Superar la crisis económica que había dejado la hegemonía conservadora.  
D. Unirse a la UE y con ello evitar más problemas económicos. 
 
4. ¿Por qué acto empieza la etapa de violencia en 1948? * 
A. Por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán 
B. Por el asesinato de Luis Carlos Galán 
C. Por el asesinato de Jaime Garzón 





5. Para algunos analistas, la guerrilla colombiana está interesada en una guerra de desgaste, lo 
cual implica que emprende acciones para desestabilizar al Estado con el propósito de obtener 
mayor capacidad de negociación en eventuales diálogos o en el control de algunas regiones. 
Desde el punto de vista del Estado, una alternativa que permita una salida al conflicto teniendo 
en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho internacional sería salida al 
conflicto teniendo en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho internacional 
sería * (Vega j. , 2014) 
A. Garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las zonas del país, incluso en las 
que están bajo influencia guerrillera. 
B. Emprender acciones militares contundentes sobre territorios estratégicos en poder de las 
guerrillas. 
C. Recurrirá una estrategia de guerra de aniquilamiento total, rápida y contundente, como única 
alternativa a la guerra de desgaste. 
D. Facilitar la solución política por la vía de la presión político-militar, que obligue a la guerrilla 
a negociar. 
 
6. Las guerrillas de los años 50' sustentaban parte de su poder en la utilización de las armas, el 
terror que inspiraban y en el hecho de que cierto sector de la población les colaboraba porque 
administraban justicia, es decir, ejercían la autoridad. En la actualidad estos tres elementos 
siguen presentes en zonas de conflicto armado del país. Esta situación podría cambiar * (Vega j. 
, 2014) 
A. Con una gestión real del Estado y una mayor participación política de la población que le dé 
legitimidad. 
B. Armando la población civil que está en alto riesgo de ser manipulada por grupos armados.  
C. Reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales  
D. Creando más batallones militares en sitios estratégicos que impidan la conformación de estos 
grupos 
 
7. A la derecha se presentan una Pintura de una famosa autora colombiana. ¿Qué periodo de la 





A. La Violencia política. 
B. La guerra de sucesión 
C. La Patria Boba 
D. EL gobierno de Rojas Pinilla 
 
8. Según algunos analistas, la violencia se puede clasificar en tres categorías: violencia política: 
que hace referencia a la comisión de actos violentos motivada por un deseo, consciente o 
inconsciente, de mantener el poder político; violencia económica, referida a la comisión de actos 
violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias económicas o 
de mantener el poder económico; y violencia social, que tiene que ver con la comisión de actos 
violentos motivada por un deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias sociales, o de 
obtener o mantener el poder social (Caroline Moser, Marco conceptual para la reducción de la 
violencia. Banco Mundial, 1999). Con base en la anterior clasificación, se puede decir que es 
expresión de violencia política * 
A. El narcotráfico. 
B. el secuestro de cualquier índole. 
C. el conflicto guerrillero. 
D. la corrupción. 
 
9. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y 
que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. 
Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición 
oral o representativa. Según lo anterior, cuál de las respuestas no es una costumbre popular * 
A. Ferias y fiestas del municipio 
B. El 20 de julio 
C. Posesión del gobernante electo 





10. Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son 
acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una ideología política, un 
acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de una comunidad. De 
acuerdo con lo anterior una estudiante hizo una lista de algunos ritos. escoge el rito religioso que 
se celebre en su municipio.: * 
o La semana santa. 
o Los bazares del pueblo. 
o La fiesta de los 15 años. 
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